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1. “Usaha, kerja keras, dengan niat sungguh-sungguh untuk menggapai 
keberhasilan akan terwujud disertai Doa” (Ramadhan Furqoni) 
2. “Jika orang tertawa lalu berkata mustahil dan menyerahlah, maka abaikan kata-
kata itu dan teruslah maju gapai impianmu.”( CHiCO with HoneyWorks) 
3. “Hargai jerih payah orang tua, mintalah doa dan restu dari kedua orang tua 
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Sistem pembayaran merupakan sistem yang digunakan untuk memindahkan dana 
dari satu pihak ke pihak lainnya terutama di kampus. Sistem pembayaran di kampus yang 
masih menggunakan manual sering terjadi kesalahan dalam pembacaan data. kesalahan ini 
terjadi dimana yang bertugas menjaga loket pembayaran salah memasukkan nomor induk 
mahasiswa, sehingga mengakibatkan biaya yang dikeluarkan mahasiswa tersebut berbeda. 
Solusi dari permasalahan tersebut adalah kartu mahasiswa dipergunakan sebagai 
media login otomatis pada sistem pembayaran di perguruan tinggi. Kartu mahasiswa 
berupa tag RFID didekatkan atau ditempelkan pada sensor RFID Reader RC522. 
Kemudian data berupa id RFID yang diterima oleh sensor RFID Reader RC522 akan 
dikirimkan ke database. Di dalam database akan mencari data id RFID yang cocok 
kemudian akan ditampilkan dalam sebuah web yang berada di komputer pegawai loket 
pembayaran. Sehingga data biaya tersebut dapat di cetak dengan nilai yang sudah 
ditentukan untuk id tersebut. 
Hasil dari pengujian yang telah dilakukan adalah tag RFID dapat login secara 
otomatis ke sebuah web pembayaran dengan ditampilkan pada display LCD berupa 
berhasil login. Di dalam web akan menampilkan data yang dimiliki oleh tag RFID yang 
tersimpan di database. Kemudian data tersebut di cetak dan diserahkan ke Mahasiswa. 
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Payment system is a system used to move funds from one party to another, 
especially on campus. Payment systems on campus that are still using manual 
errors often occur in reading data. This error occurs where the person in charge of 
guarding the payment window incorrectly enters the student identification number, 
resulting in different costs incurred by the student. 
The solution to this problem is that the student card is used as an automatic 
login medium in the payment system at tertiary institutions. The student card in the 
form of an RFID tag is held or affixed to the RFID Reader RC522 sensor. Then the 
data in the form of an RFID id received by the RFID Reader RC522 sensor will be 
sent to the database. In the database will look for a suitable RFID id data and then 
it will be displayed on a  that is on the employee's computer payment counter. So 
that the cost data can be printed with a predetermined value for the id. 
The result of the test that has been done is that the RFID tag can log in 
automatically to a payment  by displaying on the LCD display in the form of a 
successful login. On the  will display data that is owned by RFID tags stored in a 
database. Then the data is printed and submitted to students. 
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